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⟡ MOTTO ⟡ 
 
♠ Learn from yesterday 
Live for today 
Hope for tomorrow ♠ 
 
 
⋆ Dream it, Wish it and Do it ⋆ 
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THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, BOARD SIZE, 
PROFITABILITY AND THE AGE OF THE COMPANY IN 
MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON BEI 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of environmental performance, board 
size, profitability and age of the company to environmental disclosuren on 
manufacturing companies listed on the Stock Exchange Indonesia period 2014-
2016. Environemntal disclosure as the dependent variable is measured by the 
weight of the Global Reporting Initiative (GRI-G4). The population of this study 
are as many as 38 manufacturing companies listed on the BEI and registered as 
participants PROPER in 2014-2016 which is selected using purposive sampling 
method. Method of data analysis using linear regression analysis. The result show 
that environmental performance and board size have an effect on environmental 
disclosure, but profitability and age of company have no effect on environmental 
disclosure. 
 
 
Keywords : Environmental Disclosure, Environmental Performance, 
Board Size, Profitability dan Age of the Company. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh environmental 
performance, board size, profitabilitas dan umur perusahaan terhadap 
environmental disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2016. Environmental disclosure sebagai variabel dependen 
diukur dengan bobot skor Global Reporting Initiative (GRI-G4). Populasi 
penelitian ini adalah sebanyak 38 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan 
terdaftar sebagai peserta PROPER pada tahun 2014-2016 yang dipilih 
menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data menggunakan 
analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
environmental performance dan board size berpengaruh terhadap environemental 
disclosure, namun profitabilitas dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
environmental disclosure. 
 
Kata Kunci : Environmental Disclosure, Environmental Performance, 
Board Size, Profitabilitas dan Umur Perusahaan 
 
